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Spring‐to‐Spring Comparison of Course Section Types
   Spring 2009  Spring 2010  Percent Change 
Type of Instruction  Number of Sections  Total Credit Hours  Number of Sections  Total Credit Hours  Between Sections  Between Credit Hours 
Distance Learning Class Sections  492  20,057 529 21,308 8%  6%
Interactive TV Class Sections  217  4,736 247 5,099 14%  8%
Internet Class Sections  275  15,321 282 16,209 3%  6%
Face‐to‐Face Class Sections  1,771  72,171 1,735 69,645 ‐2%  ‐4%
Grand Total  2,263  92,228  2,264  90,953  0%  ‐1% 
 
Morehead State University
…In a Nutshell… Spring 2010 
Spring 2010 Enrollment
Class  Full Time  Part Time  Grand Total 
Freshman  1,281  637  1,918 
Sophomore  1,068  188  1,256 
Junior  1,113  238  1,351 
Senior  1,569  679  2,248 
Graduate Student  297  1,209  1,506 
Grand Total  5,328  2,951  8,279 
Quick Facts… 
 258 new transfer students enrolled in the 
Spring semester. 
 The faculty of MSU are teaching a total 
2,264 course sections this Spring. 
 The student FTE for Spring 2010 is 6,206 
compared with 6,287 for Spring 2009. 
 There were 69 Freshmen who enrolled in 
college for the first time in Spring 2010. 
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CPE Classification 
Fall 
2009 
Spring 
2010 
% 
Retained
First‐Time Freshman  1,260  1,074  85% 
Freshman (All)  1,993  1,609  81% 
Sophomore  1,316  1,177  90% 
Junior  1,327  1,185  90% 
Senior  1,973  1,527  89% 
UG Nondegree  253  151  60% 
Auditor  3  1  33% 
High School  535  202  38% 
Post‐Bac UG Degree‐Seeking  116  88  81% 
Post‐Bac UG Nondegree  34  14  41% 
Graduate Degree‐Seeking  1,197  857  75% 
Graduate Nondegree  264  146  55% 
Specialist  34  20  61% 
Doctoral (enrollment only)  1  1 100%
Grand Total  8,656*  6,978  81% 
*Enrollment figure for Fall 2009 adjusted for the 390 students who earned a degree. 
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Internet
Main Campus
Off Campus
*
**
* Main Campus consists of all face‐to‐face and ITV  course sections occurring at the main MSU Campus.
** Off Campus consists of all course sections, including ITV sections, occurring at regional campuses, as well 
as dual‐credit courses held at various other sites.
Internet  16,209
Main Campus*  64,846
Off Campus**  9,898
Grand Total  90,953
Office of Institutional Research & Assessment 
www.moreheadstate.edu/ira 
Spring 2010 Nutshell data is preliminary (as of April 9, 2010).
